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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au dépôt d’une demande de création de trois lots à bâtir, à l’ouest de la commune
de  Publier,  en  bordure  du  delta  de  la  Dranse,  le  SRA  a  prescrit  un  diagnostic
archéologique  sur  une  surface  de  6 066 m2.  Les  quelques  fosses,  drains  ou
aménagements mis au jour lors de l’intervention se rapportent très vraisemblablement
à  des  périodes  récentes,  et  sont  liés  aux  activités  viticoles  et  maraîchères  encore
pratiquées aujourd’hui.
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